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Skönlitteratur och veteuskaplig (främst historisk och
estetisk) litteratur på svenska.
1. Adlerbeth, G. G., Historiska anteckningar I—II. Stockholm
1892. Inb.
2. Adlersparre, C. A., Anteckningar om bortgångne samtida.
Stockholm 1859. Inb.
3. Ahnfelt, Arvid, Europas konstnärer. Norrköping 1887. Inb.
4. Herskarmakt och själssjukdom. Stockholm 1888.
5. Aho, Juhani, Spånor. 3 saml. övers. V. Jelm. Helsingfors 1896.
6. Spånor. 4 saml. Tavastehus 1899.
7. Ahrenberg, J., Anor och ungdom. Helsingfors 1891
8. Familjen på Haapakoski. Helsingfors 1893.
9. Hihuliter. Borgå 1889.
10. Stockjunkarn. Helsingfors 1892.
11. Almqvist, C. J. L., Törnrosens bok. Inb.
12. de Amicis, E., En lärares roinan. I—II. Norrköping 1891.
13. Anjou, L. A., Svenska kyrkans historia ifrån Upsala möte.
Stockholm 1866. Inb.
14. Aspelin, Eliel, Elias Brenner. Helsingfors 1896. Inb.
15. Lars Stenbäck I—IL H:fors 1900.
16. Bergh, Edv., Finlands statsrättsliga utveckling efter 1808.
H:tors 1889.
17. Juridisk uppslagsbok. H:fors 1897.
18. Vår styrelse och våra lantdagar I—II. H:fors 1884—
88. Inb.
19. Berthet, E., Charlatanen. Stockholm 1883. Inb.
20. Beskow, B. von, Levnadsminnen. Stockholm 1870. Inb.
21. Biblia. Cambridge 1868. Inb.
22. Pamiljebibel, valda stycken av den heliga skrift för hem-
met och skolan. Stockholm 1889. Inb.
23. Biografinen Nimikirja. Helsingissä 1879—83. Inb.
24. Björlin, G., Carl den tolfte. Stockholm 1888. Inb.
25. Boccaccio, Decameron I—II. Stockholm 1883. Inb.
26. Born, V. M. von, Beskrivning och Historia om Sarvlaks
egendom i Perno socken. H;fors 1898.
27. Buckle, H. T., Civilisationens historia i England I—II.
Stockholm 1882. Inb.
28. Burns. R., Sånger och ballader. H:fors 1854. Inb
29. Byron, Don Juan. Stockholm 1878. Inb.
30. Hebreiska Melodier. H:fors 1862.
31. Bååth-Holmberg, C., Carl XV. Stockholm 1891. Inb.
232. Bäckström, P. 0., Översikt av de europeiska staternas hi-
storia I—III 2. Stockholm 1862—1865.
33. C., Smärre dikter. Stockholm 1865, Inb.
34. Canth, M., Livsbilder från finska hem. Hrfors 1886.
35. Caro, E., Pessimismen i nittonde århundradet. Stockholm 1880.
36. Carpelan, T., Pinsk biografisk handbok. I—II, H:fors 1903. Inb.
37. Castren, R., Skildringar ur Pinlands nyare historia I. H:fors
1882. Inb.
38. Cederschiöld, G., Om svenskan som skriftspråk. Göteborg 1897.
39. Centerwall, J., Hellas och Levanten. Stockholm 1888. Inb.
40. Cervantes, Don Quijote I—II 2. Stockholm 1905.
41. Choraeus, M., Samlade Skaldestycken. örebro 1815. Inb.
42. Chronologiska förteckningar och anteckningar över finska
universitetet. H:fors 1836. Inb.
43. Ciampoli, D., Svarta flätor, noveller från Abruzzo. Stock-
holm 1884.
44. Collin, A. Z., Om och ur Rig-Veda. I —II. Stockholm
1877—78.
45. Dahn, F., Julianus Avfällingen I—II. Stockholm 1894.
46. Dalin, A.. F., Svensk Handordbok. Stockholm 1868. Inb.
47. Danielson, J. R. Finlands förening raed ryska riket.
Borgå 1890.
48. Pinlands inre självständighet. H:fors 1892.
49. Dante’s Gudomliga Komedi I—III. Stockholm 1902.
50. Dickens, C., David Copperfield I—II.1—II. Stockholm 1872. Inb.
51. Martin Chuzzlewits I—II. Stockholm 1871—72. Inb.
52. Nicholas Nichleby I—II. Stockholm 1873. Inb.
53. Pickwick Klubben I-—11. Stockholm 1907.
54, Oliver Twist. Stockholm 1872. Inb.
55. Oliver Twist. Stockholm 1883. Inb,
56. Dietrichson, L., Det skönas värld I—II. Stockholm 1870
—79. Inb.
57. Hesperiska nätter. Stockholm 1873. Inb.
58. Akademiska disputationer av C. G. Estlander, 0. A. Toppe-
lius, K. Collan, G. E. Ingelius, G. Lagus, J. 0. Z.
Rancken.
59. Akad. disput. av A. Nyblaeus. J. J. Borelius, C. Y. Sahlen,
A. L. Nordwall, C. A. Hultkrantz. Inb.
60. Akad. disput. av K. F. Lagus, W. Bolin, J. W. Calamnius,
L. Stenbäck, Z. J. Cleve, J. 0. Z. Rancken, J, G.
Prosterus. Inb.
61. Dostojewskij, F. M.,Raskolnikow I—II. Stockholm 1883—84.
362. Dmmont, E., En döende värld. Upsala 1889.
63. Dumas, A., Joseph Balsamo I—II. Stockholm 1885
64. Cagliostro I—II. Stockholm 1886.
65. Greven av Montecristo I—II. Stockholm 1882. Inb.
66. Eddan, övers. Afzelius, A. A. Stockholm 1818. Inb.
67. Elliot, F., Pranska hovlivet under sextonde och sjuttonde
århundradena 11. Upsala 1875.
68. Ellis, W., Statsekonomiens grunder. Stockholm 1852. Inb.
69. Elmgren, S. G., Översikt av Pinlands litteratur ifrån år
1572—1770. Diss. H:fors 1861. Inb.
70. Pinska efämerider. Helsingfors 1854. Kart.
71. Erckraann-Chatrian, En man av folket. Stockholm 1866. Inb.
72. De båda bröderna. Stockholm 1874. Inb.
73. Erismann, P., Hälsovårdslära för alla. Stockholm 1884.
74. Estlander, C. G., Skrifter. H:fors 1914. Inb.
75. Runebergs Skaldskap. H:fors 1902. Inb.
76. Flammarion, €., Bebodda världar. Stockholm 1906.
77. - Himlens under. Stockholm 1888. Inb.
78. Pinlands kulturhistoria, Medeltiden I—V, Helsingfors 1908.
79. Pinlands Minnesvärde män. I—II. H:fors 1853—57. Inb.
80. Franzen, P. M., Minnesteckniugar. I—II. Stockholm 1848
—1859. Inb.
81. Samlade dikter I—VII. örebro 1867—69. Inb.
82. Pryxell, A., Min historias historia. Stockholm 1884.
83. Pörsök tili historia om Sverges boktryckerier I—II. Stock-
holm 1871.
84. Geijer, E. G., Valda skrifter. Stockholm 1898. Inb.
85. Samlade skrifter. I—VII. Supplement I—II. Stockholm
1875—82. Inb.
86. (W. Golowin) Blad ur Pinlands nutid o. forntid. H;fors 1891.
87. GorjkiJ, M„ Pängelset. Stockholm 1905.
88. På Bottnen, Helsingfors 1903.
89. Granö, J., Sex år i Sibirien. Helsingfors 1893.
90. Griffiths, A., Lola, en berättelse från Gibraltar. Stock-
holm 1878.
91. Guizot, E. P. G., Betraktelser över den christna religionens
väsende. Lund 1864.
92. Haeckel, E., Världsgåtorna. Stockholm 1902. Inb.
93. Harte, 8., Skizzer och berättelser. I—II. Stockholm 1874. Inb.
94. Gabriel Conroy. I. Stockholm 1876. Inb.
95. Havet, E., Om de gammaltestamentliga profetiornas moderna
ursprung. Stockholm 1890.
496. Hedin, S., Genom Persien. Stockholm 1887. lnb.
97. Konung Oscars Beskickning tili Schahen av Persien.
Stockholm 1891. Inb.
98. Hellwald, F. von, I höga norden eller nordpolforskningarna
från äldsta tili nuvarande tider. Stockholm 1881. Inb.
99. Helsingius, G. F., Försök tili framställning av Finlands
kyrkohistoria I. Tavastehus 1855.
100. Hettner, H., Franska litteraturen under adertonde århundra-
det. Stockholm 1872. Inb.
101. —■ Engelska litteraturens historia. I. H:fors 1865. Inb.102. Heyse, R, Noveller. I—VII. Stockholm 1886—87. Inb.
103. Hjelt, 0. E., Svenska o. finska medicinalverkets historia.
I—III H:fors 1892—93. Helsingfors 1877.
Carl v. Linne som läkare.
104. Hofberg, H., Svenskt biografiskt handlexikon. I—II. Stock-
holm 1876. Inb.
105. Hugo, V., Havets arbetare. Stockholm 1908.
106. Ibsen, H., Kärlekens komedie övers. Molander. Hfors 1888.
107. Ignatius, K. E. F., Finlands Geografi. Hfors 1881—90. Inb.
108. Josephson, A. G. S., Avhandlingar och program utgivna
vid svenska och finska akademier och skolor. I—II.
Upsala 1891—97. Inb.
109.Kalevala, övers. av Collan, K., I—II. Hfors 1864—68. Inb.
110.Karsten, R., Hedendom och Kristendom. Helsingfors 1910.
111.Kejsar Fredriks dagbok 1870—71. Stockholm 1888.
112.Kellgren, J. H., Samlade skrifter. I—III. Stockholm 1811. Inb.
113.Kellgren, H., Nala och Damayanti, en indisk dikt ur Ma-
häbhärata. Helsingfors 1852. Inb.
114.Kennan, G., Sibirien I—II. Stockholm 1890.
115.Klencke, H. Alexander v. Humboldts liv och resor. Stock-
holm 1879. Inb.
116. Lagus, G., Dikter. Viborg 1891.
117. Ur Viborgs historia. I:sta häft. Viborg 1895.
118. Den finsk-svenska litteraturens utveckling. Borgå 1866.
Åbo 1867.
119. Lagus, W., Strödda blad, nytt o. gammalt i historiska och
humanistiska ämnen. I—IV. Helsingfors 1877—79.
120. Från pojkåren och gymnasiet. Hfors 1904.
121. Kellgrens finska levnadsminnen. H:fors 1884. Inb.
122.Leinberg, K. G., Tvenne meddelanden tili finska historiska
samfundet. Hfors 1897.
5123. Leinberg, K. G., Finska prästerskapets besvär och kongi.
Majestäts derpå givna resolutioner från slutet av 1620-
talet tili stora ofredens slut. Jyväskylä 1892.
124. Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne. Jyväs-
kylä 1894.
125. — Åbo stifts herdaminne 1554—1640. H:fors 1903.
126. Finlands territoriala församlingars namn, ålder och ut-
grening. H:fors 1906.
127. — Finske studerande vid utrikes universiteter före 1640.
H:fors 1896.
128. Några underrättelser om Finska nationella församlingen
i Stockholm. H:fors 1903.
129. — Orationes academicae Fennorum. H:fors 1901.
130. Dissertationes academicae Fennorum. H:fors 1900.
131. Bidrag tili kännedomen av vårt land. I—VI. Jyväs-
kylä 1885—94.
132. Lenström, C. J., Svenska poesins historia I—II. örebro
1839—40. Inb.
133. Sverges litteratur- och konst-historia. Upsala 1841. Inb.
134. Svensk anthologi I—111. örebro 1840. lub.
135. Lemnius, W., Prokuratorn. Stockholm 1886. Inb.
136. Leopold, C. G., Samlade Skrifter I—III. Stockholm 1814
—l6. Inb.
137. Lesage, A. R., Gil Blas. I—II. Stockholm 1890.
138. Lind, G., Vara frukter och bär. Stockholm 1912.
139. Lindberg, 0. E., Mohammed och Qoranen. Göteborg 1897.
140.Linder, N., Regler och råd angående svenska språkets be-
handling i tai och skrift. Stockholm 1886.
141.Lindqvist, R., Ur Rysslands sång. H:fors 1904.
142.Lindroth, L., Vår tid och ungdomen. Stockholm 1890.
143. Linnankoski, J., Den eviga striden. H:fors 1904.
144.Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. H:fors
1862. Inb.
145. Litterär tidskrift utgiven i H:fors. H:fors 1864. Inb.
146. Liibke. W., De bildande konsternas historia. Stockholm
1872. Inb.
147.Lundström, W., Svenska spånor. Göteborg 1910.
148. Lybeck, M., „Allas vår Margit". Stockholm 1893.
149. Lysander, A. Th., C. J. L. Almqvist. Lund 1878. Inb.
150. Faust. Lund 1875. Inb.
151. Machiavelli, N., Fursten. Stockholm 1867.
152. Malmström, B. E., Dikter. örebro 1867. Inb.
6153.Mankeli, J., Anteckningar rörande finska armeens och Fin-
lands krigshistoria 1788—90, 1808—09. I—II. Stock-
holm 1870.
154. Mechelin, L., Tili frågan om Finlands autonomi. Stock-
holm 1903.
155. —i- Granskning av den ryskä lagen 17 (30) juni 1900.
H:fors 1910.
156. Montgomery-Cederhjelm, H., Dikter. örebro 1871.
157. Muller, J. P., Vink om Sundhedsrögt og Idrset. Koben-
havn 1907.
158. Möller, Pagels, Gleerup. Tre år i Kongo I—II. Stock-
holm 1887. Inb.
159. Mörne, A., Rytm och rim. H:fors 1899.
160. Neovius, Ad., Ur Finlands historia (ur Alopaeiska pappren)
I—III. Borgå 1890—95. Inb.
161. Nervander, J. J., Skrifter. I—II. H:fors 1850. Inb.
162. Nervander, E., Minne av Fredr. Cygnaeus. H:fors 1892.
163. — Strödda uppsatser. H:fors 1911.
164. Nikander, K. A., Nya dikter. I—II. Stockholm 1827.
165. Nordenskiöld, A. E.. Vegas färd kring Asien o. Europa.
I—II. Stockholm 1880.
166. Nordmann, P. Från nödtider och ofredsår. 1898. Inb.
167. Borgå barn o. borgare. H:fors 1906.
168. — Fiån Finlands sista år. H:fors 1900.
169. Daniel. H:fors 1899.
170. Valda uvkunder tili Finlands historia. H:fors 1899.
171. Norman-Hansen. C. M., Tuman. H:fors 1907.
172. Nyblom, C. R., Estetiska studier I—II. Upsala 1884.
173. — Om den antika konsten och dess på nytt födelse.
Upsala 1864.
174. Nylander, J. W., Den stora deputationen. Stockholm 1899.
175. Onkel Adam. Altartavlan. I—II. Norrköping 1891.
176. Orvar Ocld., La Veianda. Stockholm-Kjöbenhavn 1861. Inb.
177. Grupper och personnager. 1861. Inb.
178. Grevinnan Gruffiakin. 1861. Inb.
179. Oscar Fredrik. Samlade dikter. Stockholm 1887.
180. Palmen. J. Ph., Skrifter. H:fors 1911.
181. Palmen, E. G.. Levnadsteckning över J. Ph. Palmen I.
H:fors 1915.
182. Puschkin, A.. Eugen Onegin, övers. A. Jensen. Stock-
holm 1889.
183. Sånger, övers. V. E. Oman. örebro 1871.
7184.Ramsay, A., Genom sekler I—II. H:fors 1908.
185. Från barnaår tili silverhår I—VIII. H:fors 1904—07.
186.Rein, G., Föreläsningar över Pinlands historia I—II. H:fors
1870—71. Inb.
187.Renan, E., Jesu levnad. Stockholm 1863. Inb.
188.Renvall, R. A., Biografiska anteckningar över det finska
universitetets lärare, embets- och tjänstemän. H:fors
1869. Inb.
189. — Finlands universitet 1828—1890.
190.Rosenqvist, G. G., Kristendomens sociala värde. H:fors 1908.
191.Runeberg, J. L., Samlade arbeten I—VI. H:fors 1861—
71. Inb.
192. Efterlämnade skrifter. Viborg 1878.
193.Runeberg, Fredrika, (—a —g), Sigrid Liljeholm. H:fors
1862. Inb.
194. Ruskin, J., Gotikens natur. Stockholm 1905.
195.Rydberg, V., Medeltidens magi. Stockholm 1865.
196. Skrifter I—XIV. Göteborg 1899. Inb.
197. — Kulturhistoriska föreläsningar I—VI. Göteborg 1905
—O6. Inb.
198. Rydqvist, J. E., Svenska språkets lagar I. Stockholm 1850.
199. — Den historiska språkforskningen. Stockholm 1863.
200. S. C. V., Ur dagboken, några anteckningar från en resa
tili orienten. Stockholm 1899.
201. Samarow, G., Peter den tredje. Stockholm 1885.
202. Storfurstinnan I—II. Stockholm 1885.
203. — Kejsarinnans adjutant I—II. Stockholm 1885.
204. Schauman, A., Från sex årtionden i Finland I—II. H:fors
1892—93. Inb.
205. Scheele, F. v., Nutidslögner eller Framtidssanningar? Up-
sala 1885.
206. Schlosser, Fr. C, Världshistoria I—XIX. Stockholm 1857
—63. Inb.
207. Schröderheim, E., Skrifter tili konung Gustaf III:s historia.
Lund 1892. Inb.
208. Schiick, H. och Warburg, K., Illustrerad svensk Litteratur-
historia I—II 2. Stockholm 1896—97. Inb.
209. Schybergson, M. G., Professor Algot Scarius brev. H:fors
1893.
210. Finlands historia I—II. H:fors 1887—89. Inb.
211. Schwegler, A., Grunddragen av filosofiens historia, öre-
bro 1856. Inb.
8212. Scott, W., Redgauntlet. Stockholm 1857.
213. Peveril av fjället. Stockholm 1857.
214. Nigels äventyr. Stockholm 1855.
215. aSepia", Rim och rapp. H:fors 1907.
216. Shakspeare's dramatiska arbeten övers. C. A. Hagberg
I—XII. Lund 1861. Inb.
217. Sjögren, 0., Det nittonde århundradets historia I—II.
Stockholm 1891. Inb.
218. Snellman, J. W., Philosophisk elementar-kurs. I—III.
Stockholm 1837—40. Inb.
219. — Försök tili framställning av logiken I. H:fors 1837. Inb.
220. Samlade arbeten I—X, supplementband I—II. H:fors
1894—99.
221. Snoilsky, C, Dikter. Stockholm 1869. Inb.
222. Svenska bilder. Stockholm 1886.
223. Stanley, H. M., I det mörkaste Afrika I—II. Stockholm
1890. Inb.
224. Genom de svartes världsdel. I—II. Stockholm 1878. Inb.
225. Starbäck, C. G, Engelbrekt Engelbrektson I—II. Stock-
holm 1886.
226. Nils Bosson Sture. Stockholm 1887.
227. Master Olofs bröllop. Stockholm 1889.
228. Livknektens berättelser. Stockholm 1889.
229. — överste Stålhammar. 1889.
230. Skarpskyttens ungdomsminnen. 1889.
231. Stenbäck, L., Dikter I—II. H:fors 1850. Inb.
232. Stenerson, L. 8., Mynttundet fra Grseslid i Thydalen.
Christiania 1881.
233. Strandberg, C. V. A., Dikter. Stockholm 1898. Inb.
234. Strindberg, A., Tjänstekvinnans son. Stockholm 1886.
235. Tai tili svenska nationen. Jönköping 1910.
236. Svarta fanor. Göteborg 1910.
237. Sue, E., Den vandrande. juden. I—III. Stockholm 1887.
238. Svedelius, W. E., Anteckningar om mitt förflutna liv.
Stockholm 1889. Inb.
240. Sveriges historia från äldsta tid tili vara dagar I—VI.
Stockholm 1877—81. Inb.
241. Tavaststjerna, K. A., För morgonbris. Borgå 1884.
242. Dikter i väntan. H:fors 1890.
243. Nya vers. Stockholm 1885.
244. I förbund med döden. Stockholm 1893.
245. Barndomsvänner. I—II. Borgå 1887.
246. Tavaststjerna, K. A., Affärer. Borgå 1890.
247. Marin och genre. H:fors 1890.
248. Taylor, G., Antinous, historisk roman från romerska kej-
sartiden. Upsala* 1886.
249. Tegner, E., Samlade skrifter I—IV. Stockholm 1871—
72. Inb.
250. Skoltal. Stockholm 1897. Inb.
251. Tegner, Elof, Gustaf Mauritz Armfelt. I—III. Lund 1893
—94. Inb.
252. Tengström, J. J., Gezelii den yngres Minne. H:fors 1833. Inb.
253. Biskopen i Åbo stift Johan Gezelii den äldres minne.
Åbo 1825. Inb.
254. Thackeray, W. M., Världsmarknäden. I—III. Stockholm
1873. Inb.
255. Thomsen, V., Ryskä rikets grundläggning genom skandi-
naverna. Stockholm 1882.
256. Tolstoy, A., Ivan den grymmes död. H:fors 1888.
257. Topelius, Z., Nya blad. H:fors 1870. Inb.
258. Ljungblommor. H:fors 1898. Inb.
259. Ljung. Stockholm 1889.
260.— Vinterkvällar cyk. I—III. Stockholm 1880—96. Inb.
261. Dramatiska dikter I. Stockholm 1881. Inb.
262. Trolle-Wachtmeister, H. G., Anteckningar och minnen I—II.
Stockholm 1889. Inb.
263. Turgenjev, L. Ur en jägares dagbok. Stockholm 1879.
264. Twain, M., Huckleberry Pinns äventyr. Stockholm 1907.
265. Törneros, A., Brev och dagboksanteckningar. Stockholm
1891. Inb.
266.Törngren, A., Från vara dagars Ryssland. Stockholm 1911.
267. Uppström, A., Fragmenterna af Matthaei evang. på gotiska.
Diss. Upsala 1850.
268. Wallenberg, J., Skrifter. Stockholm 1851. Inb.
269. Wallin, G. A., Reseanteckningar från Orienten. I—IV.
H:fors 1864—66. Inb.
270. Wecksell, J. J., Valda ungdomsdikter. Åbo 1860. Inb.
271.Weibull, M., Chr. Cavallin och A. Th. Lysander. Stock-
holm 1891. Inb.
272. Weyman, S. J., I kardinalens ärenden. Stockholm 1895.
273. Wieselgren, P., Sverges sköna litteratur. IV—V. Upsala
1847—49.
274. Wieselgren, H., Bilder och minnen. Stockholm 1889. Inb.
275. Lars Johan Hierta. Stockholm 1880. Inb.
9
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276. Winkel-Horn F. och Borchsenius, 0., översikt av norska
och danska literaturen, utarb. för skolor. Stockholm
1883. Inb.
277. Wirsen, C. D. af, Dikter. Sto&riiolm 1876.
278. Wormser, J. A., G-enom boernas Land från Amsterdam tili
Pretoria häft I—XI.
279. oman, V. E., Lyriska blad.
280. ödman, N. P., Från svenska småstäder och Svensk lands-
bygd. Stockholm 1910. Inb.
281. En resa i Finland. H:fors 1873. Inb.
282. Chateanbriand. Atala illustr. Dore. Stockholm 1882. Inb.
283. Pro Finlandia. Inb.
284. Finland i 19 seklet. H:fors 1893. Inb.
285. Atlas tili allmänna historien utg. av Hildebrand och Se-
lander. H. 1, 3. Stockholm.
286. Handskriftprov. 1500—1800 utg. Weibull. Stockholm 1891.
Skönlitteratur och vetenskaplig (icke klassisk-fllolog.
o. pedag.) litteratur på tyska och franska.
287. Arnd, E., Geschichte der französischen Nationallitteratur
I—II. Berlin 1856. Inb.
288. Bernardin de Saint-Pierre, J. H., Paul und Virginie and
die Indische Hiitte. Pforzheim 1840. Inb.
289. Bibliothek der Deutschen Klassiker I—III. Hildburghausen
1861—1863.
290. Braudi, K., Die Renaissance in Florenz und Rom. Leip-
zig 1900.
291. Brunner, G., Die religiöse Frage im Lichte der vergleicheu-
den Religionsgeschichte. Munchen 1908. Inb.
292. Boye, F., Målare-Lexikon. Stockholm 1833. Inb.
293. Biichner, A., Französische Literaturbilder. Frankfurt a. M.
1858. Inb.
294. Biichner, L., Am Sterbelager des Jahrhunderts. Giessen
1898. Inb.
295. Desers, Leon Mos de voirs envers le Prochain. Paris 1908.
296. Dubarry, A., L'Hermaphrodite. Paris.
297. Diintzer, H., Schiller und Goethe. Stuttgart 1859. Inb.
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298. Eucken, R., Die Lebensanschauungen der grossen Denker.
Leipzig 1899.
300. Fernow, C, Francesco Petrarca. Altenburg u. Leipzig
1818. Inb.
301. Festschrift an Herrn Professor Dr. J. A. Palmen I—II.
Helsingfors 1905—1907.
302. Die finnländische Frage im Jahre 1911. Leipzig 1911.
303. Notices sur la Finlande. Helsingfors 1900. Inb.
304. Gervinus, G. G., Shakespeare I—II. Leipzig 1862. Inb.
305. Goethes, Werke. I—VI. Leipzig 1909. Inb.
306. Goethe, J. W., von, Faust. Leipzig. Inb.
307. Grässe, J. G. Th., Guide de I'amateur de porcelaines et
de poteries. 6 ed. Dresde 1880.
308. Gutzkow, K., Beiträge zur Geschichte der neuesten Lite-
ratur I—II. Stuttgart 1839. Inb.
309. Hagen, A., Die deutsche Kunst in unserem Jahrhundert
I—II. Berlin 1857. Inb.
310. Harden, M., Köpfe 11. Berlin 1911.
311.Harnack, A., Das Wesen des Christentums. Leipzig 1300.
312. Honegger, J. J., Literatur und Cultur des neunzehnten
Jahrhunderts. Leipzig 1865. Inb.
313. Kraft, Die Religionen aller Volker in philosophischor Dar-
stellung. Stuttgart 1848. Inb.
314. Kruse, T., Kurzgefasste Kunstgeographie von Europa.
Elberfeld 1834. Inb.
315. Lange, F. A., Geschichte des Materialismus. Iserlohn
1866. Inb.
316. Leitfaden fiir den Unterricht in der Kunstgeschichte. Stutt-
gart 1868.
317. Lenau, N., Gedichte I—III. Stuttgart u. Augsburg 1857
-1858. Inb.
318. Lindberg, Harald, Die nordischen Alchemilla Vulgaris-
Formen. Helsingfors 1909.
319. Meiner, C, Lebensbeschreibungen beriihmter Manner I—III.
Zurich 1795—1797. Inb.
320. Mignet, F. A., Geschichte der Königin Maria Stuart. Leip-
zig 1851.
321. Nordau, M., Die conventionellen Liigen der Kulturmensch-
heit. Leipzig 1884. Inb.
322. Nord und Siid, Eine deutsche Monatsschrift. Band 13,
Heft 37, 38, 39. Breslau 1880.
323. Notices sur le Finlande. 1910.
324. Notowitsch, N., Die Liicke im Leben Jesu. Stuttgart 1894.
325. Petrarque, Lettres de Vaucluse. Paris.
326. Guilliet, F., Dictionnaire des Peintres Espagnols. Paris
1816. Inb.
327. Reicke, E., Der Gelehrte in der deutschen Vergangenheit.
Leipzig 1900. Inb.
328. Reinhold, E., Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
Jena 1836. Inb.
329. Rhys Davids, T. W., Der Buddhismus. Leipzig.
330. Rixner, T. A., Handbuch der Geschichte der Philosophie
I—III. Sulzbach 1829. Inb.
331. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe I—II. Stutt-
gart u. Augsburg 1856. Inb.
332. Schiller's sämmtliche Werke I—XII. Stuttgart u. Augsburg
1858. Inb.
333. Schmidt, J., Geschichte der französischen Literatur I- -11.
Leipzig 1858. Inb.
334. Schneider, L., Unsterblichkeitsidee im Glauben und in der
Philosophie der Volker. Regensburg 1883. Inb.
335. Sporschil, J., Der Dreissigjährige Krieg. Braunschweig
1843. Inb.
336. Steinmann, E., Rom in der Renaissance. Leipzig 1899. Kart.
337. Stumpf, C, und Menzer, P., Tafeln zur Geschichte der
Philosophie. Berlin 1910. Inb.
338. Tiele, C. P., Grundziige der Religionswissenschaft. Tiibingen
u. Leipzig 1904.
339. Troels-Lund, Himmelsbild und Weltauschanung im Wandel
der Zeiten. Leipzig 1899. Inb.
340. Waagen, G. F., Die Gemäldesammlung in der Kaiserlichen
Eremitage zu S:t Petersburg. Munchen 1864. Inb.
341. Handbuch der deutschen und niederländischen Maler-
schulen I—II. Stuttgart 1862. Inb.
342. Walther. Chr. Fr., Les Elzevirs de la Bibl. imper. publique
de S:t Petersbourg 1864.
343. Comte Paul Vasili, La Societe de Berlin. Paris 1884.
344. Weissenfels, 0., Die Bildungswirren der Gegenwart. Ber-
lin 1901.
345. Wiese, L. Von Lebensidealen. Berlin 1868. Inb.
346. Die Macht des Persönlichen im Leben. Berlin 1876.
347. Die Bildung des Willens. Berlin 1872.
348. Wundt, W„ Völkerpsychologie. 11, 1. Leipzig 1905.
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349. Zander, R., Die Leibesiibungen und ihre Bedeutung fur
die Gesundheit. Leipzig 1900. Inb.
350. Zola, E., Fecondite. Paris 1900.
351. Rome. Paris 1896.
352. Dehio, G., Kunstgesch. in Bildern. 111. Die Renässence
in Italien. Leipzig 1898.
353. V. die Kunst des 17 u. 18 Jahrh. Leipzig u.
Berlin 1900.
354. Blätter fur Kostumkunde von A. von Heyden. Neue Folge
7—lo. Berlin 1879—80.
Lexica.
355. Facciolati-Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon I—IV.
Sehneebergae 1831—1833.
356. Kraft, F. K. Deutsch-Lateinisches Lexikon I—II. Stutt-
■ gart 1843—1844. Inb.357. Törneros, A., Svenskt och Latinskt Supplementar-Lexikon.
Upsala 1843. Inb.
358. Cavallin, C, Svensk-Latinsk Ordbok. I—II. Stockholm
1875—1876. Inb.
359. Serenius, J., Dictionarium anglo-svethico-latinum. Ham-
burge 1834. Inb.
360. Klotz, R., Handwörterbuch der lateinischen Sprache I—II.
Braunschweig 1874. Inb.
361. Schenberg, P., Lexicon latino-svecanum. Norcopiae et
Lincopiae 1747.
362. Salenius, A. G. G., Latinsk-Svensk Ordbok. Stockholm
1873. Inb.
363. Freund, W., Gesammtwörterbuch der lateinischen Sprache
I—II. Breslau 1844—1845. Inb.
364. Passow, F., Grekiskt och Svenskt Lexicon I—II. Örebro
1841. Inb.
365. Millen, J. A., Grekiskt och Svenskt Hand-Lexicon över
Nya Testamentets skrifter. Örebro 1853. Inb.
366. Rost, W. C. F., Elementar-Wörterbuch der Griechischen
Sprache. Gotha 1825. Inb.




368. Diez, F.. Etymologisches Wörterbuch der romanischen
Sprachen I—II. Rom 1869—1870. Inb.
369. Dalin, A. F., Fransk-Svensk Ordbok. Stockholm 1872. Inb.
370. Berndtson, C. I. 8., Svensk-Fransk Ordbok. Stockholm
1880. Inb.
371. Philp, H. W., Franskt Konstruktions-Lexikon. Stockholm
1888. Inb.
372. Schulthess, F., Svensk-Fransk Ordbok. Stockholm 1885. Inb.
373. Fransk-Svensk Ordbok. Stockholm 1894. Inb.
374. Svensk-Fransk Ordbok 11. Stockholm 1881.
375. Nordlund, C. F., Svenskt-Finskt Handlexikon. Helsingfors
1887. Inb.
376. Heinrich, C, Tyskt och Svenskt Hand-Lexikon. Stralsund
1836. Inb.
377. Vidmark, P. F., Tysk-Svensk Ordbok. Stockholm 1889. Inb.
378. Moren, C. G., Tyskt Konstruktions-Lexikon. Norrköping
1889. Inb.
379. Auerbach, C. och Blomqvist, D. M., I—VII (A-urhävder).
Stockholm 1907.
380. Svenskt och Tyskt Handlexikon. Stockholm 1872. Inb.
381. Reiff, C. Ph., Taschen-Wörterbuch der russischen, franzö-
sischen, deutschen und englischen Sprache. S:t Peters-
burg 1847. Inb.
382. Schul- und Reise Taschen-Wörterbuch der italientschen
und deutschen Sprache. Leipzig. Inb.
383. Björkman, C. G., Svensk-Engelsk Ordbok. Stockholm
1889. Inb.
384. Wenström-Lindgren, Engelsk-svensk Ordbok. Stockholm
1889. Inb.
385. Cornet, 1., Nytt ryskt och svenskt Handlexikon. Leipzig
1874. Inb.
386. Ahlman, F., Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja. Helsingissä
1885. Inb.
387. Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Helsingissä 1884. Inb.
388. Wenström, E. och Jeurling, 0., Svenska språkets ordför-
råd eller 80000 inhemska och främmande ord och
namn. Visby 1891. Inb.
389. Ordlista över Svenska Språket. Stockholm 1903. Inb.
390. Lundell, J. A., Svensk ordlista med reformstavning o. ut-
talsbetäckning. Stockholm 1893. Inb.
391. Dalin, A. F., överblick av Svenska Språkets Ordfamilier
och frändskapsförhållanden. Stockholm 1868. Inb.
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392. Svenska Akadeinins Ordbok. Lund 1898.
I—III. Inb. (A—beta).
Tilläggshäfte tili I:sta bandet.
H. 25 b, 28, 30, (C—dag).
H. 32. 34—49, (dag dirigera).
393. 28 exx. svenska rättskrivningsläror, ordlistor, m. m.
Antiquaria. Diverse.
394. Des fiirtreälichen Judischen Geschicht-Schreibers Slavii
Josephi sämtliche Wercke von Johann Friedrich Cotta.
Tiibingen 1736. Inb.
396. Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. Tom. I—II. Ori-
ginalupplagan.
397. Clarissimi ac doctissimi viri fratris Anthonini, de ordine
predicatorum Archiepiscopi Florentini secunda pars.
Odaterad, utan titelblad. Inb. Med färgade miniatyrer
och initialer. (Antoninus den helige f. 1389, d. 1459).
398. Ihre-Arrhenius. Historia academiae upsaliensis, Holmiae
1752. Inb.
399. Rousseau J. J. Emile. Tome premier, I—2.1—2. Paris 1762 Inb.
400. Sveriges Rikes Lag 1734. Tryckt uti Historiographi Regni
Tryckerij. Odaterad. Originaluppl.? Inb.
401. M. Antonii Mureti Orationes, epistolae, hynmique sacri.
Editio nova. Lipsiae 1660. Inb.
402. lusti Lipsii Epistolarum selectarum centuriae VIII. Oda-
terad. Inb.
403. Sam. L. B. de Pufendorf. De officio hominis et civis. Lip-
siae et Wolfenbuttelii 1734. Inb.
404. Gradus ad Parnassum ä P. Paulo Aler. Coloniae et Pran-
cofurti 1767.
405. Terentius Christianus seu comoediae sacrae a Corn. Scho-
naeo Goudano conscriptae. Amstelodami 1629. Inb.
406: Institutio linguae gallicae a J. B. Roucher de Begnicour.
Lugd. Batav. 1713. Inb.
407. Divi Bernardi abbatis ad sororem: Modus bene vivendi in
christianam religionem. Impressum Venetiis per Ber-
nardinum de Bevaliis Pergomensem MCCCCLXXXXII die
XXX. Maii.
408. Geor. Buchanani Scoti Poemata quae extant. Editio post-
rema. Lugd. Batav. Ex ori. Elzeviriana 1628. Inb.
409.10. Alberti Fabricii Bibliographia antiquaria. Ed. tertia ed.
Schaffhausen. Hamburgi 1760. Inb.
410. W. G. Lagus. Sveriges rikes landslag 1442 översatt på
finska av Ljungo Thomae. H:fors 1852.
411. — Samma bok.
412. Hausen, Reinh. Die Wappen- und Namenzeichnungen auf
den Pelsen bei Hangö Tullud.den. H:fors 1902.
413. Ignatius C. E. F., Renseignements sur la population de
Pinlande. H:fors 1869.
414. 24 inbjudningsskrifter av HelsiDgfors Universitet. 1853—
1880.
415. 8 rektorsredogörelser vid H:fors univ. 1854—78.
416. 28 förteckning. över Embets- och tjenstemän samt närva-
rande studerande vid H:fors univ. 1855—70.
Arbeten av C. Synnerberg,
417. De clientelae apud Romanos sub Caesaribus ratione. Diss.
Helsingforsiae 1865. 14 exx.
418. De temporibus vitae carminumque D. Junii Juvenalis rite
constituendis. Diss. Helsingforsiae 1866. 16 exx.
419. Textkritische Bemerkungen zu Cornelius Nepos (aus Pinska
Vetenskaps-societetens Förhandlingar B. XXXI. Hel-
singfors 1889. 25 exx.
420. Observationes criticae in M. Minucii Felicis Octavium (Ex
Actis Soc. Scient. Fenn. XVII). Helsingforsiae 1889. 1 ex.
421. Randbemerkungen zu Minueius Felix (Aus Finska Veten-
skapssoc. Förh. XXXIX). Helsingfors 1897. 4 exx.
422. — 11. (Aus Finska Vet. soc. Förh. XLV). Helsingfors
1903. 11 exx.
423. Zwei neue Ausgaben von Minueius Felix, (översikt av
Finska Vet. soc. Förh. XLVIn:o 9.) Helsingfors 1903—4.
3 exx.
424. Die neuesten Beiträge zur Minucius-Litteratur. (översikt
LVI). Helingfors 1914. 16 exx.
425. Åboeditionen af Lactantii De mortibus persecutorum. (över-
sikt XLVII n:o 6). Helsingfors 1905. 14 exx.
426. En blick på den klassiska fornkunskapens utveckling och
närvarande ståndpunbt. (översikt XXXIX). Helsing-
fors 1897. 21 exx.
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Studier tili Horatii Oder I (Pedagog-tidskr., Finland 1891).
22 exx.
427. {— II Ibid. 1892. 4 exx.
111 Ibid. 1894. 8 exx.
I—III 6 exx.
428. Kompositionen i Aeneidens första bok. (Pedagog. tidskr.
Finland.)
429. Wilhelm Lagus (Svenska Litt. sällsk. i Finland minnes-
skrift 1910.)
430. Anteekningar rörande J. L. Runebergs episka stil. (Sv.
Litt.-Sällsk. Förh. o. upps. 26). H:fors 1913. 4 exx.
431. Latinsk läsebok utg. av Synnerberg et Hellman. 1 uppl.
2 exx., 2 uppl. 2 exx.., 3 uppl. 2 exx., 4 uppl. 1 exx.
432. Ciceronis orationes selectae XI. H:fors 1878. 3 exx.
433. Cornelius Nepos. 3 exx. 1877—85—1909.
434. Kort handledning i latinsk stilistik. 1888. 2 exx.
435. Svensk ordlista för rättskrivning. 2—6 uppl. 8 exx.
Tidskrifter och serieverk.
436. Bibliotheca Philologica classica. XIII—XXXX, 3. (1860—
1913). Inb.
437. Le musee beige VI—XVIII, 2 (1902—1914). Inb.
438. Bulletin du musee beige. VI—XVIII, 7 (1902—1914). Inb.
439. Mnemosyne, nova series voi. IX. 1881. Inb.
440. Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen. XXV (1871), XXVII
(1873) LIX (1900), LVI (1907) LXVI (1912). Inb.
441. Sokrates I (1913) 11, 6 (1914). Delvis inb.
4.4.9 fGymnasium XIV. 1896. Inb.
' (Neue Philologische Rundschau Jabrg. 1886,2—1887,1. Inb.
443. Jahrbiicher fiir protestant. Theologie IX 1883. Inb.
444. Ephemeris epigraphica VIII, 2.1902. Inb.
445. Skandinasches Archiv I I—3.1 —3. Lund 1891.
446. Journal de la Societe Pinno-ougrienne I-—XXVIII. Helsing-
fors 1886—1912.
447. Mitteilungen der Comenius Gesellschaft I—XVI. Leipzig
1893—1908. Inb.
448. Spridda häften. 1894—1903.
449. Monatshefte der Comenius Gesellschaft. I Neue Polge
V. Leipzig 1892—1913. Inb.
Neue Folge VI. 1914. Januar—Juni.
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450. Spridda häften 1894—1903.
451. Svenska Litteratursällskapets i Finland skrifter I—ll6,
118—122.
452. Pinlands författningssamling 1865, 1868—1902, 1906,
1—67. Inb.
453. Acta Societatis Scient. Penniae. I—XLIV. (1842—1914). Inb.
454. Bidrag tili kännedomen ora Finlands natur och folk, utgiv.
av Finska Vetenskapssocieteten 1—76. 1858—1914.
455. Bidrag tili Finlands naturkännedom, etnografi och statis-
tik, utg. av Finska Vetenskapssocieteten. I—lo.1 —10.
1857—1864.
456. översigt af Finska Vetenskapssocietetens Förhandlingar I—-
LVI. 1838—1914.
457. Ateneum. Helsingfors 1898. 1 årg.
458. Euterpe. Helsingfors 1901.
459. Pedagogisk Tidskrift. VIII—XXVIII. Stockholm 1872
1892. Inb. Årg. 1893—96 spridda häften.
460. Tidskrift utg. av Pedagog, fören. i Finland. I—LI. Hel-
singfors 1865—1914. Inb.
461. Nordisk Familjebok I—XX. Stockholm 1876—1899. Inb.
462. Ur dagens krönika. Månadsskrift utg. av A. Almfelt. 10
årg. Stockholm 1890.
463. Finskt museum. I, 111, IV. Helsingfors 1894—96—97.
464. Hälsovännen Stockholm 1893—1904. Inb. 1905 häft.
Plygskr. 38—44. Inb.
465. Universitetsbibl. i H:fors Accessionskatalog I—III, VI—XIII.
1866—74. 1881—1914.
Pedagogisk litteratur.
466. Almqvist C. J. L., Om svenska uppfostringsväsendet. Stock-
holm 1840. Inb.
467. Alopaeus, M. J., Borgå Gymnasii Historia. Åbo 1804. Inb.
468. Anhalt, E., Darstellung des Erziehungswesens im Zusam-
menhange mit der allgemeinen Culturgeschichte. Jena
1846. Inb.
469. Anjou, L. 8., Bidrag tili Pedagogik och Metodik. Häft.
IV. VI. Karlstad 1876. Inb. Linköping 1871.
470. Barth, G. K., Der Begriff Konzentration in der Unterrichts-
lehre. Borna 1895.
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471. Beckman N., Språkpsykologi och Modersmålsundervisning.
Lund 1899.
472. Bert. M. P., Rapport presente a la Chambre des Deputes
sur la loi de L'enseignement Primaire. Paris 1880.
473. Diverse förslag och betänkanden rörande elementarlärover-
ken i Finland. Helsingfors 1866,—80—83,-88.
474. Förslag och utlåtanden rörande folkskoleväsendet i Finland.
Helsingfors 1863.
475. Boldt, A., Ny jord, tankar i pedagogiska ämnen. Helsing-
fors 1907.
476. Breal, M., De IVenseignement des Langues Anciennes. Pa-
ris 1891.
477. Brunetiere, F., Education et Instruction. Paris 1895.
478. Buhlmann, J., Eine Schulreise in Deutschland. Zurich
1873. Inb.
479. Cauer, P., Zur freieren Gestaltung des Unterrichts. Leip-
zig 1906.
480. Wissenschaft und Schule in ihrem Verhältnis zum klas-
sischen Altertum. Berlin 1910.
481. Unsere Erziehung durch Griechen und Römer. Berlin 1890.
482. Cleve, Z. L, Försök tili lärobok i Psykologi. Helsingfors.
1854. Inb.
483. Cramer, F., Die freiere Behandlung des Lehrplans auf der
Oberstufe höherer Lehranstalten. Berlin 1907.
484. Curtius, G., Ueber die Bedeutung des Studiums der klas-
sischen Litteratur. Prag 1849.
485. Dalsjö, M., Lärarebildningen vid tyska universitetet. Stock-
holm 1888.
486. Översikt av den svenska skollagstiftningens Historia i
vårt århundrade. Stockholm 1871. Inb.
487. Deinhardt, H., Über Lehrerbildung und Lehrerbildungs-An-
stalten. Wien 1869.
488. Dickmann, F., Das apologetische Lehrverfahren im evan-
gelischen Religionsunterricht höherer Schulen. Mun-
chen 1909.
489. Dufvenberg, 0., Modersmålet som centralt läroämne. Stock-
holm 1894.
490. Edgren, Hj., Förenta Staternas Folkskolor och.Högre Läro-
säten. Upsala 1879.
491.Eneroth, 0., Om folkskolan i Sverige, I. 11. IV. Stock-
holm 1861—69.
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492. Pauth, F., Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der
Psychologie. Gutersloh 1878.
493. Forssell, Gid., Front emot allmänbildningen. Stockholm 1911.
494. Förslag tili Stadga för rikets allmänna läroverk, avgivet
den 13 Jan. 1891 av utsedde kommitterade. Stock-
holm 1891.
495. Förhandlingar vid särskilda Skollärarmöten (Åbo 1860,
Borgå 1860, Tavastehus 1864, Helsingfors 1867,
Jönköping 1875, Köpenhamn 1877, folkskolemötet
1887, rektorsmötet H:fors 1887, H:fors 1890, H:fors
1893, Karlstad 1896).
496. Bericht iiber österreichisches Unterrichtswesen. Aus An-
lass der Weltausstellung 1873. Wien 1873. Inb.
497. Gasser, A., tlber die Gesundheitspflege der Schiller. Wies-
baden 1881.
498. Göransson, Z., Grunddragen av Pedagogiken. Stockholm
1875. Inb.
499. Giirsfeldt, P., Die Erziehung der deutschen Jugend. Ber-
lin 1890. Inb.
500. Gymnasistmötet i Borgå 1892. Borgå 1893.
501. Gymnasii- och Skol-Ordning för Storfurstendömet Finland.
Helsingfors 1856. Inb.
502. Hagfors, K. J., Modersmålet i Folkskolan. H:fors 1894.
503. Hallgren, J. A., Den svenska elementarundervisningens
historia. Stockholm 1877.
504. Harnack, A., Die Notwendigkeit der Erhaltung des alten
Gymnasiums in der modernen zeit. Berlin 1905.
505. Hartmann, E. von, Zur Reform des höheren Schulwesens.
Berlin 1875.
506. Hastig, J., Katedralskolan i Åbo 1722—1806. Helsing-
fors 1907.
507. Heegaard, S., Om Opragelse. Kjobenhavn 1880. Inb.
508. Heering, W., Leitfaden fiir den biologischen Unterricht.
Berlin 1908. Inb.
509. Hering, Die Überburdungsfrage und eine einheitliche höhere
Schule. Leipzig 1886.
510. Lärare och lärjungar vid Helsingfors Lyceum den 29 maj
1860. Helsingfors 1860.
511. Hirzel, C, Vorlesungen über Gymnasialpädagogik. Tu-
bingen 1876.
512. Hollander, A. G., Svenska undervisningsväsendets historia I.
Upsala 1884. Inb.
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513. Johnsson, M., Om induktiv Metod i undervisningen.
Borgå 1891.
514. Kant, 1., Ober Pädagogik. Königsberg 1803. Inb.
515. Kastman, C. Skolan och Hemmet I. Stockholm 1881. Inb.
516. Kehrein, J., Entwurfe zu deutschen Aufsätzen und Reden.
Paderborn 1870.
517. Kern, H., Grundriss der Pädagogik. Berlin 1873. Inb.
518. Kern, F., Zur Methodik des deutschen Unterrichts. Ber-
lin 1883.
519. Klinghardt, H., Das höhere Schulwesen Schwedens und
dessen Reformin modernem Sinne. Leipzig 1887.
520. Körner, F., Die Aufgabe der Schule im deutschen Reiche.
Leipzig 1872.
521. Kovero, K. A., Kyhäelmiä 111. Jyväskylässä 1908.
522. Laas, E., Gymnasium und Realschule. Berlin 1875.
523. Der deutsche Unterricht auf höheren Lehranstalten.
Berlin 1872. Inb.
524. Der deutsche Aufsatz in den oberen Gymnasialklassen.
I—II. Berlin 1877—78.
525.Lange, L., Über das Verhältniss des Studiums der Clas-
sischen Philologie auf der Universität zu dem Berufe
der Gymnasiallehrer. Leipzig 1879.
526.Lattman, L, Die durch die neuere Sprachwissenschaft
herbeigefiihrte Reform des Elementarunterrichts in den
alten Sprachen. Olausthal 1871. Inb.
527. Lauren, L. L., Wasa Trivialskola 1864—1884. Nykar-
leby 1884.
528. Leinberg, K. G., Handlingar rörande Finska Kyrkan och
Presterskapet I—II—IV. Jyväskylä 1892—93—1900.
529. Handlingar rörande Finska Skolväsendets Histori I—IV.
Jyväskylä 1884.
530. 12 smärre uppsatser i pedag. ämnen. Helsingfors 1901.
531. Lichtenberger, M. F., L'education morale dans les ecoles
primaires. Paris 1889.
532. Lindelöf, U. och Öhquist, J., Kortfattad tysk grammatik.
Helsingfors 1899. Inb.
533. Lindman, C, „De gamle gudar", minnen från skoltiden i
Strengnäs. Stockholm 1913.
534. Lundström, A., Elementarläroverkens i Finland Lärarekår.
I. Statsskolorna. Åbo 1902.
535. Elementarläroverkens i Finland Lärarekår. 11. De Pri-
vata Skolorna. Helsingfors 1909.
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536. Lönnbeck, G. F., Folkskoleidens utveckling i Finland 1800
—1866. Helsingfors 1887.
537. Författningar rörande Elementarläroverken i Finland
1852—1895. Helsingfors 1896. Inb.
538. Suomen Alkeisoppilaitosten Käsikirja. Helsingissä
1892. Inb.
539. Meyer, 8., Aus der ästhetischen Pädagogik. Berlin 1873.
540. Meyer, J. 8., Deutsche Universitäts-Entwieklung, Vorzeit,
Gegenwart und Zukunft. Berlin 1875.
541. Minckwitz, Joh., Lehrbuch der deutschen Verskunst. 5 aufl.
Leipzig 1863.
542. Monrad, M. J., Om de classiska studiernas betydelse för
den högre allmänbildningen. Calmar 1863.
543. Movitz, Skolminnen från åren 1858—1865. H:fors 1915.
544. Nägelsbach, C. F. von, Gymnasialpädagogik. Erlangen 1869.
545. Nordmann, P., Geografi-undervisningens mål, medel oeh
metod. Helsingfors 1896. Inb.
546. Nordström, S., Folkskolestadgan m. m. Stockholm 1895. Inb.
547. Raumer, K. von, Flickors uppfostran. Helsingfors 1870.
548. Rein, Th., Lärobok i Psykologin för skolornas behov.
Helsingfors 1898. Inb.
549. Riant, A., IVHygiene et I'education dans les internats.
Paris 1877.
550. Richter, J. W. 0., Der deutsche Unterricht an höheren
Schulen. Leipzig 1876.
551. Richter, H., Lehrbuch der Rhetorik för die oberen klassen
der Gelehrtenschulen. Leipzig 1853. Inb.
552. Rietz, J.E., Skanska Skolväsendets Historia. Lund 1848. Inb.
553. Rosenkranz, K., Die Pädagogik als System. Königsberg 1848.
554. Psychologie oder die Wissenschaft vom subjectiven
Geist. Königsberg 1843. Inb.
555. Sandberg, F., Undervisningslära. Stockholm 1870. Inb.
556. Schiller, H., Pädagogische Seminarien fur das höhere Lehr-
amt. Leipzig 1890.
557. Handbuch der praktischen Pädagogik fur höhere Lehr-
anstalten. Leipzig 1886. Inb.
558. Schrader, W., Die Verfassung der höheren Schulen. Ber-
lin 1879. Inb.
559. Schwartz, W. F. L., Der Organismus der Gymnasien in
seiner praktischen Gestaltung. Berlin 1876.
560. Schwarz, F. H. C, Geschichte der Erziehung. 11. Leipzig
1813. Inb.
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holm 1856.
562. Smärre skrifter rörande uppfostran och undervisning.
Stockholm 1884.
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564. Spencer, H., Erziehungslehre. Jena 1874. Inb.
565. Uppfostran i intellektuelt, moraliskt och fysiskt av-
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stånd och verksamhet 1884—1888, 1894—1895,
1896—1898, 1904—1905, 1908—1909.
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ihren Gegenseitigen Beziehungen. Berlin 1864.
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bas. Leide 1878. Inb.
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Pädagogik. Leipzig 1878. Inb.
572. Svedelius, C, Om obligatoriskt feriearbete. Stockholm 1895.
573. Svenska skollagsförslag I—II. 1872—1890. Inb.
574. Sveriges officiella statistik. Folkskolorna 1913. Inb.
575. Sverges undervisningsväsen. Stockholm 1895.
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1873. 2 ex. Helsingfors 1873.
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hoiere skoler i Proissen og Sachsen. Kristiania 1888.
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nasialunterricht und das Selbstudium. Freiburg i.B. 1908.
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591. Zwez, W., Das Schulhaus und dessen innere Einrichtung.
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592. 17 uppsatser i tysk skolhistorie m. m.
593. 7 progr. m. m. om latinundervisning.
594. 15 upps. i skandin. skolhistoria m. m.
595. 5 progr. m. m. i inhemsk skolhistoria.
596. 5 diss. i pedagogik. (Böök, Johnsson, Perander, Ruin).
Latinska och grekiska författare. Kommentarer och
översättningar. Realia, spr&k, stil hos
enskilda författare.
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lin 1902.
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599. Aeschylus Perser, erkl. L. Schiller. Berlin 1869.
600. Agamemnon, erkl. Enger. Leipzig 1855. Inb.
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1852. Inb.
603. Sorgespel, övers. Palmblad. örebro 1845. Inb.
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1808. Inb.
605. rec. P. Eyssenhardt. Berlin 1871. Inb.
606. Anacreontis carmina ed. Moebius. Gothae 1826. Inb.
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1869. Inb.
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(Porsch. z. Gesch. des neutest. Kanons, v. Zahn).
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618. Plutos, övers. Lindgren. Upsala,
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689. Orator v. Piderit. Leipzig 1865. Inb.
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692. De oratore v. Piderit. Leipzig 1859. Inb.
693. De oratore v. Kuniss. Leipzig 1837. Inb.
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696. — Epistulae. Francofurti et Lipsiae 1738. Inb.
697. Tom I—II. Amstelodami & Lugd. Bat.
1576—77. Inb.
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73. Inb.
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709. De legibus v. Mesnil. Leipzig 1879. Inb.
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711. De officiis v. Billerbeck-Crusius. Hannover 1839. lub.
712. De officiis v. Heine. Berlin 1866.
713. — De officiis v. Stuerenburg. Lipsiae 1843. Inb.
714. Disputationes Tusculaneae.
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716. Ernesti, Index latinitatis in opera Cic. Biponti 1787. Inb.
717. Praefationes etnotaeI—11. Halle 1806—07. Inb.
718. — Freund, W. Cicero Historicus. Leipzig 1881.
719. — Jordan, W., Ausgew. Stiicke aus Cicero in biogr. Polge.
Stuttgart 1882.
720. Zielinski, Th. Cicero im Wandel der Jahrh. Leipzig 1897.
721. Auserlesene Reden, iibers. v. F. C. Wolff. I—II. Aitona
1829—1807. Inb.
722. — Reden, iibers. Osiander I—XVIII. Stuttgart 1832—
37. Inb.
723. Brutus, iibers. Mebold-Teuffel. Stuttgart 1859.
724. — Die Pflichter, iibers. Garves. Breslau 1792. Inb.
725. Plikter, ålderdomen, vänskapen övers. Salander. Stock-
holm 1830. Inb.
726. Die Gesetse, iibers. Binder. Stuttgart. Inb.
727. Merguet, Lexikon zu den Reden des Cicero. I—IV. Jena
1877—84. Inb.
728. Merguet Lexikon zu den philosoph. Schriften des
Cicero I—III. Jena 1887—94. Inb.
729. Orellius et Baiterus, Ciceronis Scholiastae. Turici
1832. Inb.
730. Glementis Romani ad Corinthos epistulae versio latina,
ed. Morin. Maredsoli 1894.
731. Clemens Alexandrinus, Gabrielsson J. Über die Quellen des
C. A. Diss. Upsala 1906.
732. Glauåiani Carmina rec. Jeep I—II. Lipsiae 1876—79. Inb.
733. Oevres complettes. Paris An. VI (1798).
734. Cornelius Nepos ed. Andresen. Lipsiae 1884. Inb.
735. utg. av Boethius I—III. Stockholm 1892.
736. v. J. H. Bremi. Zurich 1827 Inb.
737. ed. Cobet. Leyden 1881.
738. ed. Fleckeisen. Lipsiae 1886. Inb.
739. v. Fiigner I—II. Leipzig 1893. Inb.
740. v. Gemss. Paderborn 1884. Inb.
741. — v. Halm. Lipsiae 1871. Inb.
742. —v. Hinzpeter. Bielefeld u. Leipzig 1875. Inb.
743. v. Koch. Lipsiae 1848. Inb.
744. v. Ljogebil. S:t Petersburg 1881.
745. —v. Nipperdey-Lupus. Berlin 1879.
746. v. Ortmann. Lipsiae 1878. Inb.
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748. Aemilius Probus et Corn. Nep. ed Koch. Basel 1841. Inb.
749. v. Siebelis-Jancovius. Leipzig 1874. Inb.
750. ed. von Staveren. Lugduni Bat. 1734. Inb.
751. ed. Weidner. Lipsiae 1884. Inb.
752. ed. Weise. Lipsiae 1875.
753. ed. Volker. Leipzig 1872. Inb.
754. ed. Synnerberg. Helsingforsiae 1877. Inb.
755. övers. Dahl. Stockholm 1881. Inb.
756. — Jahr, Schulwörterbuch. Leipzig u. Prag 1886. Inb.
757. Koch, Wörterbuch. Hannover 1875.
758. Lupus, der Sprachgebrauch des Corn. Nep. Berlin
1876. Inb.
759. Lieberkuehnius-Pohlmannius, De auctore vitarum Corn.
Nep. Lipsiae 1837. Inb.
760. Rauk, de Corn. Nep. vita. Progr. Quedlinburg 1827.
761. Wichers, De fontibus Corn. Nep. Groningae 1828. Inb.
762. 7 Programm m. m. över Cornelius Nepos.
763. Curtius Bufus ed. Schmidt. Lipsiae-Pragae 1886.
764. Cyprianus, opera omnia (Corpus, script. eccl. lat. voi. 111
part. I—III). Wien 1868—71.
765. ■—■ Goetz, K. G., Das Christentum Cyprians. Giessen 1896.766. Demosthenes Ausgew. Reden erkl. Westermann 111 Bändchen.
Berlin 1865.
767. Ausgew. Reden erkl. Rehdantz. Heft I—II.1 II. Leipzig
1865—66. Inb.
768. Werke griech. u. deutsch. I—II. Leipzig 1842—51.
769. Dio Cassius rec. Dindorf I—V. Lipsiae 1863—65. Inb.
770. übers. Tafel. Stuttgart 1833—39. Inb.
771. Diodorus Siculus iibers. Wurm. Stuttgart 1831—39. Inb.
772. Dionysios Halicarn. iibers. Schaller. Stuttgart 1827—
47. Inb.
773. 11 dissert. m. m. över Apollinaris Sidonius, Apulejus,
Aristoteles, Augustinus, Caesar, Catullus, Cicero, De-
mosthenes, Eusebius.
774. Enni, carminum reliquiae ed. L. Miiller. Petropoli 1884. Inb.
775. Euripides, griech. u. deutsch von Hartung I—XIX. Leip-
zig 1848—52.
776. övers. Selahn I. Hernösand 1868. Inb.
717. Eusebius. Heikel, De praep. evang. edendae ratione. Diss.
Helsingforsiae 1888.
HQ.Florus. ed Duker I—II. Lipsiae 1832. Inb.
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779. Morus. Beck, Observationes criticae. Groningae 1891.
780. Fronto ed. Maius I—II. Frankfurt a. M. 1860. Inb.
781. Grammatici latini ed. Keil I—VII et suppl. Leipzig 1857
—7O. Inb.
782. Corpus grammaticorum latinorum ed. Lindemann I—III. Lip-
siae 1831—33. Inb.
783. Hermiae irrisio gentilium philosophorum, cet. ed. Otto (Cor-
pus apologetarum christ. saeculi secundi voi. IX). lena
1872. Inb.
784. Herodianus Lipsiae 1821.
785. Herodotos Tom. I—III. Lipsiae 1828.
övers. Carlstedt. Del. I—III. Stockholm 1832. Inb.
786. Hesiodos rec. Goettling. Gotha 1843. Inb.
787. — ed. Schoemann. Berlin 1869.
788. Schoemann, die Hesiod. Theogonie. Berlin 1868. Inb.
789. Arbeten och dagar, övers. Boman. Stockholm 1813.
790. Hesychii Milanesii de viris ill. ed. Plach. Lipsiae 1880.
791. Hieronymus u. Oennadius de viris illustr. v. Bernoulli. Frei-
burg i B. u. Leipzig 1895. Inb.
792. Historicorum Romanorum fragmenta comp. Krause. Bero-
lini 1833. Inb.
793. Homeros Ilias v. Crusius. Hannover 1852—1849. Inb.
794. Odyssea v. Crusius, Hannover 1849—56. Inb.
795. — Carmina I—II rec. Wolff—Hermann. Lipsiae 1832
27. Inb.
796. Iliade.l—Vlll erkl. Koch. Hannover 1868. Inb.
797. Odyssee I—VIII erkl. Faesi. Berlin 1867. Inb.
798. Hymni ed. Matthias. Lipsiae 1805. Inb.
799. Matthias, Animadversiones in hymnos Homericos. Lip-
siae 1800. Inb.
800. Anthologia Homerica af Forsman. Borgå 1888. Inb.
801. Ilias, övers. Johansson, örebro 1846. Inb.
802. Odysseia övers. Johansson, örebro 1844. Inb.
803, Iliad, övers. Lagerlöf I—II. Lund 1912.
804. Odyssee, övers. Lagerlöf. Stockholm 1908.
805. L'iliade trad. Paris 1682. Inb.
806. Übertr. Wiedasch. 2 Aufl. Stuttgart 1890. Inb.
807. Kammer, Ein ästhetischer Kommentar zu Ilias. 3 Aufl.
Paderborn 1906. Inb.
808. Sitzler, Ein ästhet. Kommentar zur Odyssee. 2 Aufl.
Paderborn 1906. Inb.
809. — Rothe, Die Ilias als Dichtung. Paderborn 1910. Inb.
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810. Homeros. Kiene, Die Komposition der Ilias. Göttingen
1864. Inb.
811. Kirckhoff, Die Coraposition der Odyssee. Berlin 1869. Inb.
812. — Draheim, Die Odysse als Kunstwerk. Ministeri W. 1910.
813. Seeck, Die Quellen der Odyssee. Berlin 1887. Inb.
814. Sittl, Die Wiederholungen in der Odyssee. Miinchen
1882. Inb.
815. v. Wilamovitz—Moellendorff, Homerische Untersuchun-
gen. Berlin 1884.
816. Kiene, Die Epen des Homer. Hannover 1881.
817. Gladstone, Homer und sein Zeitalter. Jena 1877. Inb.
818. Helbig, das hom, Epos aus den Denkmälern erläutert.
Leibzig 1884. Inb.
819. Nägelsbach Autenrieth, Homerische Theologie. 3 Aufl.
Niirnberg 1884. Inb,
820. Seiler, Wörterbuch iiber Homer. 8 Aufl. Leipzig 1878. Inb.
821. Ebeling, Schulwörterbuch zu Homer. 3 Aufl. Leip-
zig 1876.
822. 13 dissert. progr. m. m. över Homeros.
823. Horatius. De arte poetica. Aboae 1810. Inb.
824. Die Dichtkunst übers. Arnold. Halle 1860. Inb.
825. ed. Bentley. I—II. Berlin 1869. Inb.
826. Cruquii. Lugduni Bat. 1597. Inb.
827. — ed. Doering I—III. Lipsiae 1829. Inb.
828. Od. utg. Pahlerantz I. 4 uppl. Stockholm 1885. Inb.
829. Philolog. Unters. von G. Friedrich. Leipzig 1894. Inb.
830. Od. utg. Prigell. Upsala 1870. Inb.
831. Od. utg. Prigell. 2 uppl. Stockholm 1888.
832. Sermonen erkl. Pritsche. Leipzig 1875. Inb.
833. — Satiren erkl. Heindorf. 3 Aufl. Leipzig 1859. Inb.
834. recogn. M. Haupt. Lipsiae 1871.
835. Auswahl v. Hemme I—2. Berlin 1886.
836. — Carmina ed. Hertz. Berlin 1892. Inb,
837. Keller, Epilegomena zu Horaz. Leipzig 1879. Inb.
838. ed. Keller—Holder. Lipsiae 1878. Inb.
839. ed. Keller—Holder. Lipsiae 1864. Inb.
840. Carmina ed. Keller—Holder. Lipsiae 1899.
841. Oden erkl. Kiessling. Berlin 1884. Inb.
842. Satiren u. Epist, erkl. Kiessling. Berlin 1886—89. Inb.
843. Dion. Lambini in Horatium, Prancofurti 1596. Inb.
844. ed. Lehrs. Leipzig 1869. Inb.
845. Carmina ed. Ljungberg. Carolstadii 1872.
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847. — ed. Meineke. Berolini 1874. Inb.
848. Satir u. Epist. ed. Mewes. Berolini 1891.
849. Oden u. Epod. v. L. Miiller I—II. St. Petersburg u.
Leipzig 1900. Inb.
850. Sat. u. Epist. v. L. Miiller I—II. Wieu 1891—93. Inb.
851. — Carmina recogn. L. Miiller. Lipsiae 1881.
852. Carmina recogn. L. Miillet. Lipsiae 1874. Inb.
853. — Oden u. Epod. v. L. Miiller. Giessen 1882. Inb.
854. Carmina v. L. Miiller I—II. Petersb. 1895.
855. Lyrische Gedichte erkl. G. H. Miiller. Strassburg 1892.
856. Oden u. Epod. v. Nauck—Hoppe. Leipzig u. Berlin
1910. Inb.
857. ed. Nauck—Kruger. Leipzig 1880—89—90. Inb.
858. rec. Pauly. Lipsiae 1855. Inb.
859. Carmina rec. Peerkamp. Ed. altera. Amstelodami
1862. Inb.
860. Satirae, rec. Peerlkamp. Amstelodami 1863. Inb.
861. Epist. ad. Pisones ed. Peerlkamp. Leidae 1845. Inb.
862. Carmina ed. Petschenig. Pragae et Lipsiae 1883.
863. Epist. v. Ribbeck. Berlin 1869. Inb.
864. ■— Carmina ed. Ritter. Lipsiae 1856. Inb.865. ed. Ritter. Lipsiae 1857. Inb.
866. Oden erkl. Rosenberg. Gotha 1898. Inb.
867. Auswahl v. K. P. Schulze I—II. Berlin 1895. Inb.
868. Oden erkl. Schiitz. 2 Aufl. Berlin 1880. Inb.
869. Satiren u. Epist. erkl. Schiitz. Berlin 1881—83. Inb.
870. Utg. Stamberg. Westerås 1895. Inb.
871. Sämmtl. Gedichte erkl. v. Staedler. Berlin 1905.
872. Förklaringar av Synnerberg. Helsingfors 1906. Inb.
873. — Unger, Emendationes Horatianae. Halle 1872. Inb.
874. — rec. Weise. Lipsiae 1853.
875. Carmina selecta ed. Winzell. Lund 1892.
876. Carmina selecta 2 uppl. I—U. Stockholm 1901. Inb.
877. — Carmina ed. Vollmer. Lipsiae 1907. Inb.
878. Oder utg. av Österberg. Stockholm 1904. Inb.
879. Oder övers. Adlerbeth. Stockholm 1817. Inb.
880. Satirer och epistlar övers. Ek. Lund 1847. Inb.
881. Brev tili Pisonerna översatt av Gjertsen. Kristiania
1871. Inb.
882. Sånger övers. av Lauren. Åbo 1890.
883. Horatius. Oden övers. Kumiin. Stockholm 1851. Inb.
884. Oden övers. Lidforss. Stockholm 1851.
885. Oden övers. Ek. Lund 1850. Inb.
886. Arnold, das Leben des Horaz. Halle 1860. Inb.
887. Belling, Studien über dieLiederbucher des H. Berlin 1903.
888. Prancke, Fasti Horatiani. Berolini 1839. Inb.
889. — Pries, Die griech. Studien des Horaz. Halla a. S. 1891.
890. Gruppe, Aeacus. tTber die Interpolationeu. Berlin
1872. Inb.
891. Gruppe. Minos. tTber die Interpolationen. Leipzig
1859. Inb.
892. Havthal. Scholia Horatiana I—II. Berolini 1864
66. Inb.
893. Karsten, Q. Horatius Flaccus. Leipzig u. Heidelberg
1868. Inb.
894. Krause, Horaz u. die griech. Lyriker. Hannover 1907.
895. Leuchtenberger, Oden des Horaz disponirt. Berlin
1889. Inb.
896. — Manitius, Horaz im Mittelalter. Göttingen 1893. Inb.
897. Masson, Horatii vita. Lugduni Bat. 1708. Inb.
898. L. Muller, Q. Horatius Placcus. Leipzig 1880. Inb.
899. G. Meyer, Porphyrionis commentarii. Lipsiae 1874. Inb.
900. Pliiss, Horazstudien. Leipzig 1882.
901. Rosenberg, Die Lyrik des Horaz. Gotha 1883. Inb.
902. Schneidewin, die Horazische Lebensweisheit. Hannover
1890. Inb.
903. Weber, Horatius als Mensch u. Dichter. Jena 1844. Inb.
904. Weissenfels, Horaz, seine Bedeutung fiir das Gymna-
sium. Berlin 1885.
905. Collectanea Horatiana. 97 nummer.
906. Hyginus. Gromaticus, de munitionibus castrorum rec. Ge-
moll. Lipsiae 1879.
907. ed. Lange. Gottingae 1848.
908. Inscriptionum latinarum collectio ed. Orellius et Henzen
I—III. Turici 1828—56. Inb.
909. lurisprudentia anteiustiniana rec.Huschke. Lipsiae 1861. Inb.
910. lustiniani Institutiones rec. Kruger. Berlin 1867.
911. lustini Historiae Philippicae eri. Pittbogen. Halle 1835. Inb.
912. Historiae ed. Graevius. Arosiae 1812.
913. lustinus Martyr. Apologieen ed. Kruger. Freiburg in B.
1891. Inb.
914. Opera omnia ed. Otto I—III. Jena 1876—80. Inb.
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915. lustinus Martyr. Weil, H. Justinus Apologie, eingel. ver-
deutsch u. eri. Strassburg 1894. Inb.
916. Wehover, P. Th. M. Die Apologie Justiris in litt. Be-
zieh. Rom 1897. Inb.
917. Flavius Josefus. Övers. Thunblad. Köping 1884. Inb.
918. Judarnas gamla historia. Köping 1889. Inb.
919. Juvemalis ed. Friedländer I—II. Leipzig 1895. Inb.
920. ed. Haeckermann. Lipsiae 1851.
921. ed. Hermann. Lipsiae 1860. Inb.
922. ed. Ribbeck. Lipsiae 1859. Inb.
923. ed. Rupert. I—II. Lipsiae 1801. Inb.
924. lat. Text mit iibers. von Siebold. Leipzig 1858. Inb.
925. ed. Weidner. Leipzig 1873. Inb.
926. ed Jahn. Berolini 1851. Inb.
927. iibers. Weber. Halle 1838. Inb.
928. traduct. par Jallais. I—II. Paris 1830. Inb.
929. övers. Lagerlöf. Progr. Malmö 1894.
930. Ribbeck, der rechte und der unechte Juvenal. Berlin
1865. Inb.
931. Volker, Juvenal. Elberfeld 1851. Inb.
932. Kjaer. L. O. De sermone Juvenalis. Hauniae 1875.
933. Widal, Juvenal et ses Satirs. Paris 1870. Inb.
934. Collectanea (progr. och diss.) 37 nummer.
935. Lactantius opera I—II. Lipsiae 1842—44. Inb.
936. Frotscher, Lactantius Verhältniss zur Griech. Philosop-
hie. Diss. Leipzig 1895. Hehiig, die Ethik des Lac-
tantius. diss. Leipzig 1887. Inb.
937. Pichon, Lactance. Paris 1901.
938. —■ Brandt, iiber die Entstehungsverhältnisse der Prosa-schriften des Lactantius und des Buches de mortibus
persecutorum. Wien 1891.
939. Lucii Caecilii liber de mortibus persecutorum. ed. Brandt.
Vindobonae 1897.
940. Idem liber.
Ml. Livius ed. Bekker, P. I—III. Berolini 1829. Inb.
942. ed. Weissenborn P. I—V. Lipsiae 1850—51. Inb.
943. Lib. I—2 erkl. Frey. Leipzig 1865. Inb.
944. Lib. 21, 22 ed. Pabri—Heerwagen. Leipzig 1851. Inb.
945. Lib. 21 v. Weissenborn. Berlin 1877.
946. Lib. 22—23 v. Weissenborn. Berlin 1877.
947. Lib. I—lo1 —10 capita selecta ed. Nordström. Helsing-
forsiae 1896.
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948. Livius. Urval ur tredje dekaden af Törnebladh. Stock-
holm 1897. Inb.
949. Madvigii Emendationes Livianae. Hauniae 1860. Inb.
950. iibers. Klaiber. I—V. Stuttgart 1827—30. Inb.
951. Kreyssig, Glossarium Livianum. Lipsiae 1827. Inb.
952.Dionysius Longinus, De subliraitate rec. Pearc—Morus. Lip-
siae 1769. Inb.
953. ed. Jahn. Bonnae 1867.
954. Lucanus Pharsalia. Lipsiae 1834.
955.Lucianus opera rec. Dindorf, graece et lat. Parisiis 1842. Inb.
956. Ausgew. Schriften erkl. Sommerbrodt I—III. Berlin
1860. Inb.
957. Ausgew. Schriften iibers. Pauly—Teyffel. Stuttgart
1854. Inb.
958. Valda skrifter övers. Rödström. Progr. I—III. Hu-
diksvall 1887, Söderhamn 1888, Hernösand 1890.
959. Bernays, Lucian und die Kyniker. Berlin 1879.
960. Lucilius. van Heusde, Studia critica in C. Lucilium. Tra-
iecti ad Rhenum 1842. Inb.
961. L. Miiller, Leben u. Werke des C. Lucilius. Leipzig 1876.
962. Lucretius ad postremam Oberti Gifanii emendationem. Lug-
duni Bat. 1595. Inb.
963. ed, Forbiger. Lipsiae 1828. Inb.
964. ed. Lachmann, Ed. IV. Berolini 1871. Inb.
965. iibers. u. eri. v. Meineke I—II. Leipzig 1795. Inb.
966. — iibers. Knebel. Leipzig 1831. Inb.
967. övers. Jakobsson. Progr. Stockholm 1897.
968. Fehr, L. Lucretius Carus, Om naturen. Stockholm 1897.
969. Holtze. F. W. Syntaxis Lucretianae lineamenta.' Lipsiae
1868. Inb.
970. Macrobius ed. lahn I—II. Quedlinburgi et Lipsiae 1848
—52. Inb.
971. Martialis ed. Smids. Amsterdami 1701. Inb.
972. ed. Schneidewin. Lipsiae 1861.
973. ed. Friedländer I—II. Leipzig 1886. Inb.
974. iibers. Berg. Stuttgart 1865. Inb.
975. Martianus Gapella, ed. Kopp. Frankfurt a M. 1836. Inb.
976. — rec. Eyssenhardt. Lipsiae 1866. Inb.
977. 10 dissert. m. ra. tili Hyginus, Ignatius Diaconus. Joh.
Chrysostomus, lustinus, Juvenalis, Lucretius.
978. Minucius Ifelix. Octavius. rec. Ouzel. Lugd. Bat. 1652. Inb.
979. ibidem 1672. Inb.
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980. Minucius Felix. rec. Davisius. Cantabrigae 1707. Inb.
981. Ibidem 1712. Inb.
982. rec. Lindner. Longosalissae 1773. Inb.
983. rec. Wower Lugduni Bat. 1645. Inb.
984. rec. Cellarius. Magdeburg 1726. Inb.
985. rec. Bährens. Lipsiae 1886. Inb.
986. — rec. Bährens. Lugduni Bat. 1912.
987. rec. Boenig. Lipsiae 1903. Inb.
988. rec. Cornelissen. Lugduni Bat. 1882. Inb.
989. — rec. Dorabart. 2 Aufl. Erlangen 1881. Inb.
990. rec. Halm. Vindobonae 1867.
991. ed. Kayser. Paderborn 1863. Inb.
992. par Leonard. 2 Ed. Namur 1902. Inb.
993. ed. Rauschen. Bonnae 1913. Inb.
994. ed. Schöne. Leipzig 1913.
995. — ed. Valmaggi. Torino 1910.
996. ed. Waltzing. Desclee 1909.
997. samma bok i två delar.
998. ed. Waltzing. Louvain 1903. Inb.
999. übers. Russwurm. Hamburg 1824. Inb.
1000. übers. Alleker. Trier 1865. Inb.
1001.— iibers. Hagen. Bern'lB9o.
1002. Burger. Min. Felix u. Seneca. Miinohen 1904.
1003. Waltzing. Lexicon Minucianum. Praemisit novara Oc-
tavii editionem. Liege. Paris 1909. Inb.
1004. Collectanea. 26 nummer (progr. och recensioner).
1005. Moysi. Expositio, ed. Gustafsson. Helsingforsiae 1897.
1006. Naevii reliquiae. exp. Klussmann, lenae 1843. Inb.
1007. Oratorum. Roman. Fragmenta coll. Meyer. Turici 1842.
Inb.
1008. Ovidius. Opera omnia ed. Amar I—IX. Parisiis 1820—24.
1009. Opera ed. Weise. I—III. Lipsiae 1845.
1010. — Pasti erkl. Peter. Leipzig 1874. Inb.
1011. Halieutica rec. M. Haupt. Lipsiae 1838. Inb.
1012. Metamorph. översatt Adlerbeth. Stockholm 1820. Inb.
1013. — Zingerle, Ovidius und sein Verhältniss zu den Vor-
gängern I—3.1 —3. Innsbruck 1869—71.
1014. Patrum Apostolicorum opera ed. Dressel. Ed. alt. Lip-
siae 1863. Inb.
1015. — Eocl. collectio selecta II—IV. Parisiis 1829. Inb.
1016. Bibliothek der Kirchenväter: deutsch, iibers. Kempter
1869—1896. 13 Band. Inb.
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1017 a. Pausanias I—III.1 III. Lipsiae 1829. Inb.
1017 b. iib. Schubart I—6. Berlin.
1018. Persius, ed. Passow. Leipzig 1809. Inb.
1019. ed. 0. Jahn. Lipsiae 1843. Inb.
1020. — övers. örebro 1816.
1021. rec. Jahn. Lipsiae 1851.
1099 /-F>er'%^M*w Veneris ed. Biicheler. Lipsiae 1859.J- \— Jacobi. De Pervigilio Veneris. Lundae 1867. Diss.
1023. Petronius ed. Burmannus I—II. Amstelaedami 1743.
1024. — ed. Biicheler. Berolini 1871.
1025. — lätin et francois I—II. Paris 1799. Inb.
1026. Phaedrus. Västerås 1781. Inb.
1027.Pindaros griech. u. deutsch, v. Moriz Schmidt. Jena 1869.
1028. Platon. Apol. u. Kriton erkl. Cron. Leipzig 1857.
1029. Symposion v. E. A. Wolf. Leipzig 1828. Inb.
1030. Menon, griech. u. deutsch. Leipzig 1851. Inb.
1031. Lindroos, Quaestiones Platonicae, diss. Helsingforsiae
1891. Inb.
1032. övers. Dalsjö. IV—VI. Stockholm 1886—80. lab.
1033. Plautus. ed. Weise I—II. Quedlinburgi et Lipsiae 1837
—3B. Inb.
1934. ed. Pleckeisen I—II. Lipsiae 1873—79.
1035. Asinaria ed. Ritschl. Lipsiae 1881.
1036. Captivi med. sv. övers. av Ek. Lund 1853. Inb.
1037. erkl. Brix. Leipzig 1865.
1038. — Curculio ed. Ritschl. Lipsiae 1879.
1039. — Epidicus. ed. Ritschl. Lips. 1878.
1040. Mercator ed. Ritschl. Elberfeld 1854.
1041. — Miles gloriosus erkl. Lorenz. Berlin 1869.
1042. — erkl. Brix. Leipzig 1875.
1043. Menaechmi rec. Ritschl. Bonn 1851.
1044. erkl. Brix. Leipzig 1866.
1045. Mostellaria erkl. Lorenz. Berlin 1866.
1046. Pseudolus erkl. Lorenz. Berlin 1876.
1047. Trinumnus rec. Ritschl. Bonn 1848.
1048. erkl. Brix. Leipzig 1864.
1049. 3 Aufl. 1879.
1050. rec. Ritschl. Lips. 1871. Inb.
1051. — Truculentus ill. Sprengel. Göttingen 1868.
1052. Sprengel, T. Maccius Plautus. Kritik Prosodie Met-
rik. Göttingen 1865. Inb.
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1053. Plinius. Naturalis historia rec. Detlefssen. I—VI. Bero-
lini 1866—73. Inb,
1054. Plinius d. y. Epistulae 1632. Inb.
1055. rec. Gierig I—II. Lipsiae 1800. Inb.
1056. eri. Dörnig I—II. Preyberg 1843. Inb.
1057. rec. Keil. Lips. 1858.
1058. Gierig, Leben des jung. Plinius. Dortmund 1798. Inb.
Plutarchos. (Heikel, Beiträge zur Erkl, von Plutarchos Bio-
10eq I graphie des Perikles. Helsingfors 1891.
| Peter, Die Quellen Plutarchos in den Biogra-
l phien der Römer. Halle 1865.
1060. Poetae lat. minores. ed. Bährens I—V. Lips. 1879—83. Inb.
1061. Polybius'. öv. Emanuelsson. Stockholm 1833—34. Inb.
1062. Pomponius Mela. Argentorati 1809. Inb.
1063. Comm. Tzschuck-Weichert. Lips. 1816. Inb.
1064. Prisciani Gramm. Opera ed. Krehl. I—II. Lips. 1819
—2O. Inb.
1065. Probi Grammatici. Steop, De Probis Grammaticis. Jena
1871. Inb.
1066. Propertius ill. Hertzberg. I—III. Halis 1843—45. Inb.
1867. ed. Delongchamps I—II. Paris 1802. Inb.
1068. iibers. Jakob. Stuttgart 1859.
1069. Prudentii Psychomaohia ed. Bergmann. Upsal, 1897. Inb.
1070. Quintilianus. rec. Halm. I—II. Lips. 1868. Inb.
1071. rec. Spalding. I—VI. Lips. 1798—1834. Inb.
1072. lib. X. erkl. Bonnell. 2 Auli. Berlin 1855.
1073. bok. X. övers. Dahl. Lindesberg 1890.
1074. X Buch iibers. Alberti. Leipzig 1858. Inb.
1075.Rhetores latini minores ed. Halm. Lips. 1863. Inb.
1076. Sallustius. Opera rec. Kritzius I—II. Lips. 1828—34. Inb.
1077. Opera erkl. Pabri I—II. Niirnberg 1831—32. Inb.
1078. Opera ed. Gerlach. Basiliae 1853. Inb.
1079. - ed. Gerlack. Lips. 1856. Inb.
1080.
1081.
1082. ed. Dietsch. Lips., 860.
1083. — De Cat. conj. erkl. Dietsch. Leipzig 1864. Inb.
1084. Catilina ed. Dietsch. Lips. Inb.
1085. lugurtha ed. Dietsch. Lips. 1846. Inb.
1086. Saturae, Persii, luvenalis, Sulpiciaerecogn. lahn. Berol. 1868.
1087. Ed. 2. (Jahn-Biicheler) 1886.
1088. Dilntzer, Die röm. Satiriker. Braunschweig 1846. Inb.
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1089. Scriptores Attici, edd. Appelqvist-Heikel. I —II. H:fors 1896.
1090. Scriptores historiae Augustae rec. Jordan-Eyssenhardt I—II.
Berolini 1864. Inb.
1091. Seneca Opera omnia ed. Ruhkopf. I—V. Lipsiae 1797
—lßll. Inb.
1092. Opera quae extant. Basileae 1590. Inb.
1093. Medea övers. Törnebladh. Stockholm 1877.
1094. Om livets korthet m. m. övers. Bergman 1912.
1095. Sibyllina oracula ed. Priedlieb. Leipzig 1852. Inb.
1096. — ed. Alexandre. Paris 1869. Inb.
1097. Diels. Sibyllinische Blätter. Berlin 1890. Inb.
1098. Rzach, Kritische Stud. zu den Sibyll. Orac. Wien 1890.
1099. Badt, Über das vierte Buch des Sibyll. Orac. Progr.
Breslau 1878.
1100. Sidonius Apollinaris ed. Baret. Paris 1879. Inb.
1101. Silius Italicus, Punica ed. Ruperti I—II. Göttingen 1795. Inb.
1102. 12 dissert. m. m. över Plautus, Sallustius, Seneca. Silius
Italicus.
1103. Sophocles ed. Brunck I—IV. Londini 1824. Inb.
1104. erkl. Schneidewin-Nauck I—III, V. Berlin 1860—
61—61—62.
1105. Elektra v. Hartung. Leipzig 1850. ,
1106. Antigone v. Hartung. 1850.
1107. Ajas v. Hartung. 1851.
1108.— Oidipus Koi. v. Hartung. 1851.
1109. övers. Palmblad. örebro 1841. Inb.
1110. Oedipus Rex övers. Keijser. Diss. Upsaliae 1869.
1111. Köchly. Über Sophokles Antigone. Dresden 1844.
1112. Statius Silvae rec. Bährens. Lips. 1876.
1113. rec. Queck I—II. Lips. 1854. Inb.
1114. ed. Veenhusen. Lugd. Bat. 1671. Inb.
1115. Strabo I— 111. Lips. 1829.
1116. Suetonius ed. Schildius (?) 16 . . .
1117. Opera ed. Baumgarten-Crusius I—III. Lips. 1816—
18. Inb.
1118.— Praeter Caesariini libros reliquiae ed, Reifferscheid.
Lips. 1860. Inb.
1119. De vita Caesariini rec. Ihm. Lips. 1907. Inb.
1120. De grammaticis et rhetoribus rec. Osaunus. Gissae
1854. Inb.
1121. Sulpicius Severus rec. Halm. Wien 1866.
1122. ed. Horn. Lugd. Bat. 1654. Inb.
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1123. Tacitus Opera I—II. Amstelodami 1672. Inb.
1124. ed. Bekker I—II. Lips. 1831. Inb.
1125. ed. Döderlein I—II. Halis 1841. Inb.
1126. — rec. Ritter. Lips. 1864. Inb.
1127. Germ. Agric. De orat. ed. Döderlein. Halis.
1128. — Germ. Agric. De orat. ed. Halm. Lips. 1857. Inb.
1129. Germ. Agric. De orat. Aboae 1815. Inb.
1130. Germ. o. Agricola utg. Appelqvist. Helsingfors 1899.
1131. Agricola v. Draeger. De oratoribus v. Andresen.
Leipzig 1872. Inb.
1132. Agricola v. Roth. Niimberg 1833. Inb.
1133. Åbo 1854.
1134. v. Wex. Brunsvigae 1852. Inb.
1135. v. Kritzius. Berolini 1859. Inb.
1136.— rec. Urlichs. Wirceburgi 1875.
1137. Annales Aboae 1813. Inb. I, I—2.
1138. 1,1.
1139. erkl. Nipperdey. I—II. Berlin 1892.
1140.11. 6 Aufl. 1908.
1141. Pfitzner, Die Annalen des Tae. Kritisch beleuchtet. I.
Halle 1869. Inb.
1142. Dialog. de orat. ed. Orelli. Turici 1830. Inb.
1143. ed. Hess Lips. 1841. Inb.
1144. rec. Dronke. Confluentibus 1828. Inb.
1145. von Pabst. Leipzig 1841. Inb.
1146. rec. Michaelis. Lips. 1868. Inb.
1147. Weinkauff de Tacito dialogi auctore Colon.
Agripp. 1881.
1148. ed. Ritter. Bonn. 1859.
1149. ed. Orellius. Progr. Turici 1846.
1150. övers. Upsala 1852.
1151. Germania ed. Kritzius. Berolini 1860. Inb.
1152. ed. Gerlach. Basileae 1835. Inb.
1153. ed. Weishaupt. Solodori 1844. Inb.
1154. ed. von Gruber. Berlin 1832. Inb.
1155. ed. Holder. Lips. 1878.
1156. — Historiae erkl. Heräus. Leipzig 1864—70. Inb.
1157. — Gerber et Greef, Lexicon Taciteum I—II. Lipsiae
1903. Inb.
1158. — Boissier, Tacite. Paris 1903. Inb.
1159. Clason, Tacitus u. Sueton. Breslau 1870. Inb.
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1160. Draeger, A. A., Syntax u. Stil des Tacitus. Leipzig
1868. Inb.
1161. Freytag Tiberius u. Tacitus. Berlin 1870. Inb.
1162. — Hoffmeister, Die Weltanschaungen des Tacitus. Essen
1831. Inb.
1163. Pfaff, Die Ansichten des Tacitus. MerburglBsB. Inb.
1164. latianus Oratio ad Graecos ed. Otto. Jena 1851. Inb.
1165. rec. Schwartz. Leipzig 1888.
1166. —• Kukula, Tatianus sog. Apologie. Leipzig 1900.
1167.Terentius ed. Umpfenbach. Heroiini 1870. Inb.
1168. Amstelodami 1651.
1169. Andria von Klotz. Leipzig 1865. Inb.
1170. — Bröderne övers. Sparre. Christianstad 1871.
1171. Ausgew. Lustsp. iib. Benfey. Stuttgart 1854. Inb.
1172. Tertullianus Opera rec. Reifferscheid-Wissowa I. Wien
1890. Inb.
1173..— Apologeticum ed. Havercamp. Lugduni Bat. 1718. Inb.
1174.— Apologeticus rec. Rauschen. Bonn 1906.
1175. Apolog. et ad nationes ed. Oehler. Halle 1849. Inb.
1176. Heinze, Tertull. Apologeticum. Leipzig 1910.
1177. —v. Hartel, Patrist. Stud. zu Tertullian. I—IV. Wien 1890.
1178. lestamentum vetus et novura. Tiguri 1703. Inb.
1179. — novum graece. Colon. Agripp. 1865. Inb.
1180. — novum latine. Christianstadii 1835. Inb.
1181. Iheocritus, Reliquiae ed. Wiistemann. Gothae et Erfor-
diae 1830. Inb.
1182. ed. Fritzsche I—II. Lips. 1868. Inb.
1183. — övers. Sjöström. Helsingfors 1833.
1184. iibers. Mörike u. Notter. Stuttgart 1855. Inb.
1185. Iheophilus Ad Autolycum libri 111 ed. Otto. Jena 1861. Inb.
1186. Ihucydides erkl. Boehme I—II. Leipzig 1856. Inb.
1187. libullus ed. Heyne. Lips. 1777. Inb.
1188. ed. Dissenius I—II. Gottingae 1835. Inb.
1189. lat. et francois. Tours 1795. I—III. Inb
1190. rec. L. Möller. Lipsiae 1870.
1191. iib. Voss. Tiibingen 1810. Inb.
1192. 11 dissert. över Tacitus, Terentius, Tibullus.
1193. Phlegontis Iralliani opuscula graece et latine. Halae
1822. Inb.
1194. Valerius Flaccus Argonauticon ed. Liinemann. Gottingae
1823. Inb.
1195. ed. Schenkl. Berol. 1871.
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1196. ed. Bährens. Lips. 1875.
1197. Valerivs Maximus ed. Torrenius. Leidae 1726. Inb.
1198. lerentius Verro De lingua latina ed. C. 0. Miiller. Lips.
1833. Inb.
1199. Velleius ed. Krause. Lips. 1800. Inb.
1200. ed. Halm. Lips. 1876. Inb.
1501. Vergilius lätin et francois I—II. Lyon 1741. Inb.
1202. Opera ed. Wagner I—V. Lips. 1830—41. Inb.
1203. ed. Forbiger I—III. Lips. 1852. Inb.
1204. ed. Wagner. Lips. 1845. Inb.
1205. rec. Ribbeck I—IV. Lips. 1859—68. Inb.
1206. Ribbeck, Prolegoraena critica. Lips. 1866. Inb.
1207. rec. Ladewig I—III. Berlin 1876—80. Inb.
1208. övers. Adlerbeth I—II. Stockholm 1831. Inb.
1209. Bucoliques et Georgiques ed. Benoist. Paris 1876.
1210. Buc. et Georg. ed. Ladewig. Berol. 1866.
1211. Georgicon iibers. u. erkl. Voss I—II. Aitona 1800.
1212. Georg. erkl. Glaser. Halle 1872. Inb.
1213. Aeneis ed. Peerlkamp I—II. Leidae 1843. Inb.
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12 diss. m. m. i autikens historia.
12 diss. m. m. i religionshistoria.
8 diss. m. m. i konsthistoria.
6 uppsatser m. m. om klassisk filologi.
13 diss. m. m. i antik litt. hist. o. dyl.
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